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With the rapid development of Internet, No matter individual enterprises or school , 
having their own webpage have already become a kind of fashion and A kind of trend. 
The thesis is mainly about how to complete a school webpage using technique of ASP . 
Fist of all, it introduces the main technique about the webpage designning,second, it 
describles the total design of the webpage,including the layout of webpage 
programming and the webpage designing,third, it describles the design of message 
book,Which is one of the most important parts of the webpage,forth,it describles the 
design of the book management system,which is another important part of the 
webpage,finally,it introduces the total design of the webpage,with completing the page 
designning and adding the most important parts(message book and book management 
system) into the page,at the same time,testing the website to make sure that have attain 
the anticipant target. In the concrete design process of the webpage, intorduceing the 
history of school, the success of school education , the youth of school and the  
webpage of school with static webpage,at the same time,to complete message book and 
book management system have to use dynamic webpage completed by the combination 
of ASP technique and database. How to complete operating the database is the point of 
the webpage designing, making use of the combination of ASP technique and 
ADO.Knowing about the language of HTML ,understanding the technique of ASP 
deeply,acquainting with the language of Vbscript,using the language of SQL and 
Aceese masterly,all of which have been included into the designning.It have shown that 
it’s very vivid, convenient, fast, safe Etc. using technique of ASP to design webpage.  
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